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PENGARUH ORIENTASI PASAR TERHADAP PENANGANAN PASCA PANEN 
BUNGA POTONG KRISAN DI DESA KENTENG 
THE EFFECT OF MARKET ORIENTATION ON POST HARVEST TREATMENT 
FOR CHRYSANTHENUM IN KENTENG VILLAGE 
Penelitian skripsi berjudul Pengaruh Orientasi Pasar terhadap Penanganan Pasca Panen 
Bunga Potong Krisan di Desa Kenteng dilaksanakan di Desa Kenteng, Kecamatan 
Ambarawa, Kabupaten Semarang pada tanggal 12 Februari 2016-13 April 2016. Tujuan 
penelitian ini adalah 1) mengetahui kondisi orientasi pasar pengusaha bunga potong krisan 
di Desa Kenteng; 2) mengetahui faktor determinan orientasi pasar pengusaha bunga potong 
krisan di Desa Kenteng; dan 3) mengetahui pengaruh orientasi pasar terhadap penanganan 
pasca panen bunga potong krisan di Desa Kenteng. Dalam penelitian ini, diambil 100 
responden dengan menggunakan kuesioner yang kemudian dianalisis dengan uji statistik 
deskriptif dan uji SEM melalui program IBM AMOS v.22. Hasilnya menunjukkan bahwa 
1) orientasi pada pelanggan untuk menghasilkan bunga potong krisan yang berkualitas 
menjadi orientasi yang paling banyak diterapkan oleh petani. Petani juga mengambil hal-
hal positif yang dilakukan petani lain untuk memperbaiki bunga potong krisan yang 
dihasilkannya, petani memberi bonus kepada pelanggan tetap yang membeli dalam jumlah 
banyak dan melayani pembayaran secara kasbon, serta mengutamakan apa yang menjadi 
keinginan dan kebutuhan pelanggan dan berusaha memenuhinya dibandingkan dengan 
mengutamakan profitabilitas jangka pendeknya; 2) dari tiga faktor determinan yaitu usia, 
pendidikan dan jenis kelamin, hanya jenis kelamin yang dapat diterima sebagai faktor 
determinan orientasi pasar. Kepemilikan orientasi pasar oleh petani berasal dari tuntutan 
pasar (tengkulak, pedagang dan florist) dan konsumen (pendekor); dan 3) orientasi pasar 
berpengaruh positif terhadap penanganan pasca panen bunga potong krisan, dimana adanya 
tuntutan pelanggan terhadap bunga potong krisan yang baik, menarik, memiliki umur 
simpan dan kesegaran yang optimal membuat petani lebih memperhatikan kegiatan pasca 
panen. 
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PENGARUH ORIENTASI PASAR TERHADAP PENANGANAN PASCA PANEN 
BUNGA POTONG KRISAN DI DESA KENTENG 
THE EFFECT OF MARKET ORIENTATION ON POST HARVEST TREATMENT 
FOR CHRYSANTHENUM IN KENTENG VILLAGE 
Research titled The Effect of Market Orientation on Post Harvest Treatment for 
Chrysanthemum in Kenteng Village was conducted at Kenteng Village, Ambarawa 
District, Semarang Regency on 12 February 2016-13 April 2016. This study aims to 1) 
determine the condition of the chrysanthemum farmers’ market orientation in Kenteng 
Village; 2) know the determinants of market orientation of chrysanthemum businessman; 
and 3) the effect of market orientation on post-harvest handling of chrysanthemum. In this 
study, 100 respondents were choosen to fill in questionnaire which is then analyzed using 
descriptive statistics and test SEM through IBM AMOS v.22 program. The results show 
that 1) the orientation on the customer to produce a quality cut flower chrysanthemum is 
the orientation of the most widely adopted by farmers. Farmers also take the positive 
things that other farmers do to repair the cut flower chrysanthemum produces, farmers 
give bonuses to regular customers who buy in large quantities and serve payment in cash 
receipt, and prioritize what the customer wants and needs and trying to fulfill compared to 
prioritize short-term profitability; 2) the three determining factors namely age, education 
and gender, gender can only be accepted as a determinant factor of market orientation. 
Ownership of market orientation by farmers comes from the demands of the market 
(brokers, traders and florist) and consumers (pendekor); and 3) market orientation has 
positive influence on post-harvest handling of cut flower chrysanthemum, where the 
demands of customers on a good cut flower chrysanthemum, attractive, has a shelf life and 
optimum freshness make farmers give more attention to post-harvest activities. 
 













Orientasi pasar merupakan kemampuan perusahaan atau perorangan untuk 
memahami dan memenuhi keinginan serta kebutuhan pelanggan. Orientasi pasar sebagai 
konstruk tunggal menekankan pada 4 hal yaitu orientasi pada pelanggan, orientasi pada 
pesaing, orientasi pada fokus jangka panjang dan orientasi pada profitabilitas. Dengan 
adanya orientasi pasar, petani dituntut mampu memilih dan menetapkan konsep dan 
strategi yang digunakan untuk menghadapi pesaing dengan bisnis yang sejenis serta 
memaksimalkan kelebihan dan meminimalisir kelemahan untuk menarik perhatian 
pelanggan. Orientasi pasar juga memberi manfaat bagi petani, salah satunya mampu 
meningkatkan pendapatan. 
Dalam menjalankan usahanya, petani akan senantiasa memperhatikan apa yang 
menjadi kebutuhan pelanggan, salah satunya dengan cara menghasilkan bunga potong 
krisan yang sesuai dengan permintaan pelanggan yang dapat diwujudkan dengan 
melakukan kegiatan pasca panen. Kegiatan ini dapat menjaga kesegaran dan umur simpan 
bunga potong krisan sehingga bunga akan tetap dalam kondisi segar dan menarik ketika 
sampai ditangan pelanggan. Hal ini yang menjadi tujuan penulis yaitu penulis ingin 
mengetahui kondisi orientasi pasar petani bunga potong krisan, mengetahui faktor 
determinan orientasi pasar pada petani bunga potong krisan dan mengetahui pengaruh 
orientasi pasar terhadap penanganan pasca panen bunga potong krisan. 
Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan menjadi khasanah 
bacaan bagi pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi 
petani dalam melakukan kegiatan pasca panen agar sesuai dengan orientasi pasarnya. 
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